












quantificable que permite una aproximación e  interpretación de  los complejos procesos de producción,  sin
embargo esta objetividad da lugar a menudo a discursos paradójicos y a prácticas con efectos perversos. Así,





Issues about housing are generally analysed from an objective point of view,  this  is,  from the quantifiable
materiality  that  allows  an  interpretation  of  the  these  complex  processes  of  production.  However,  this

















La  vivienda  es  el  punto  de  referencia  a  partir  del  cual  construimos  nuestra  percepción  y  estructura  de
conocimiento  del  espacio,  nuestros  hábitos  espaciales[1],  pero  también  los  sociales  y  culturales  y  ello
depende  en  buena  parte  de  cómo  sea  esta  vivienda  y  su  entorno.  Sus  características  físicas  ­dimensión,
equipamiento infraestructural y material­ tanto como sus características  inmateriales ­familiares, culturales,




Por ello, establecer  las necesidades de vivienda a partir de  la mero recuento  individuos, de alojamientos y
precios conduce indefectiblemente a considerarla como un producto material, estandarizado, que tiene más
que ver con la compraventa que con el vivir de las personas. De ahí fácilmente se llega a la sobreabundancia
que alimenta  el  esfuerzo que hay que dedicar para morar  en una vivienda  adecuada  a  las  condiciones del
vivir en cada sociedad y su momento.
Paradojas del excedente de vivienda: discursos y prácticas del déficit
En Catalunya se han construido en  los últimos 15 años 800.000 viviendas. En Barcelona ciudad,  el  precio
medio por metro cuadrado ha pasado de unas 60.000 pesetas corrientes (360,6 €), en 1985, a casi 500.000
pesetas  corrientes  (2.931€)[2].  Quizá  estos  datos  puestos  uno  al  lado  de  otro  o  la  vista  de  estas  cifras
cruzadas, hayan desencadenado cierta sensibilidad, digamos, social que ha provocado recientemente, desde
el inicio del nuevo siglo, mayor visibilidad de la temática del alojamiento. Desde el año 2000, el problema de
la  vivienda  es mucho más  recurrente  en  los medios  informativos,  los medios  académicos,  en  los  debates
políticos, en las calles... y emerge tanto más, cuanto más se habla de él o cuantas más soluciones se proponen
para hacer frente a una carestía que se construye más como problema político, que como reflexión sobre la
diversidad de problemas del  individuo para  afrontar  y  encontrar  remedio  a  una  necesidad  imprescindible.
Quizá porque en desde 1993 hasta 2003 el precio medio por metro cuadrado se ha duplicado, la temática de
la vivienda emerge tanto más cuanto se constata que, a pesar de este extraordinario incremento del parque
habitacional,  que  en Catalunya podría  alojar  aproximadamente 2.320.000  personas  (2,9  personas  según  la













de  ingentes  cantidades  de  suelo  para  que  bajaran  los  precios  del  mercado  inmobiliario.  Hoy,  estas








contempla  la  posibilidad  que  todo  el  territorio  de  un municipio  sea  suelo urbanizable  y  reduce  las  cesión
obligatoria de suelo público en suelo urbanizable de un mínimo del 10 por cientoa un máximo 10% dando
todavía  la  posibilidad  a  los municipios  de  reducir  esta  cesión  a  nada.[6] Así mismo,  en  la  exposición  de
motivos y justificaciones de los cambios fundamentales se señala que "la presente Ley pretende facilitar el
aumento  de  la  oferta  de  suelo,  haciendo  posible  que  todo  el  suelo  que  todavía  no  ha  sido  incorporado  al
proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible
















las máximas  del  año  2000,  emerge  con  fuerza  el  discurso  sobre  la  necesidad  de más  vivienda  para  hacer
frente a la creciente demanda, a pesar que se cuentan casi ochenta mil viviendas desocupadas[9]. Las zonas
en  transformación  urbanística  22@  y  la  de  Diagonal­Mar  aparecen  actualmente  como  los  dos  espacios
privilegiados para la construcción de nueva vivienda. En la de 22@ se proponen la construcción de 3.500 a




















cuadrados  es  una  verdadera  exageración  para  compartir  entre  dos  o  tres  personas;  claro  que  evitar  el










A pesar de  todo, el discurso sobre  la vivienda se  traba y se organiza como si de un producto corriente de






de  otro  modo,  la  sobreabundancia  requiere  mayor  dedicación  y  esfuerzo  para  desenvolverse  en  las
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condiciones  que  exige  la  profusión  de  bienes.  Poder  estar  bajo  cobijo  dignamente,  tal  como  expresa  el
derecho constitucional de nuestro país, no escapa a tal esfuerzo.
Disponer de una vivienda  significa años de  trabajo,  es decir,  dedicar una buena parte de  los  ingresos  a  la
compra o alquiler del alojamiento. Si la sobreabundancia de vivienda supusiera una disminución del esfuerzo
quizá  podrían  justificarse  los  discursos  y  las  correspondientes  políticas  urbanísticas  para  lograr  que  los
ciudadanos pudiéramos alojarnos dignamente, sin embargo los expertos dicen todo lo contrario.
Según  datos  de  Ministerio  de  Fomento  recogidos  en  el  informe  inmobiliario  trimestral  del  año  2002  la
financiación  de  la  compra  de  vivienda  absorbía  un  47,8  por  cientodel  salario  bruto  medio  mensual,  dos





crédito  hipotecario,  lo  cual  supone  un  esfuerzo  de  casi  la mitad  de  la  vida  laboral  de  una  persona  y  una
garantía de ingresos durante casi las tres cuartas partes. Por otra parte si se dedica más de la mitad del sueldo
apagar  el  alojamiento,  será  necesario  más  de  un  salario  para  poder  satisfacer  otras  necesidades  casi  tan
imprescindibles como la vivienda, porque las propias condiciones socio­espaciales, aparte de las necesidades




empleo,  la  precariedad y  la  inestabilidad  laboral  distan mucho  de  crear  las  condiciones  socio­económicas
favorables para garantizar de manera prolongada ingresos regulares a los individuos que necesitan vivienda,
especialmente aquellos que por primera vez quieren independizarse de la convivencia familiar: los jóvenes; o
aquellos  que  por  primera  vez  se  instalan  en  algún  lugar  de  un  país  distinto  al  de  origen:  los  que  han
inmigrado. Cuanto mas tiempo laboral hay que dedicar al alojamiento y cuanto mayor es la desregulación del




del  sorteo  de  1.054  apartamentos  de  40  metros  cuadrados  para  alquilar  a  154  €  por  mes  a  jóvenes







Cuanto  mayor  es  la  parte  de  los  ingresos  que  hay  que  dedicar  al  alojamiento  mayor  es  la  necesidad  de
compartir el esfuerzo con otras personas, o como mínimo con otra persona para hacer frente a los costes del
vivir  en  la  sociedad  de  la  abundancia.  En  esta  sociedad  el  compartir  alojamiento  está  mediatizado,
normalizado, simbolizado e institucionalizado por la pareja tipo ­con hijos y rentas estables y crecientes­ que
conforma  un  hogar  familiar,  o  lo  que  es  lo  mismo,  conforman  una  unidad  económica  de  consumo  y  de
relación  social.  Este  modelo,  considerado  prácticamente  como  estático  e  invariable,  es  el  que  inspira  la




en  Barcelona  el  tamaño medio  de  la  vivienda  nueva  ha  pasando  de  una  de  unos  90 metros  cuadrados  a
principios de los años 90 a unos 120­125 a principios del nuevo siglo; también en el resto de Catalunya se




pagar  la  vivienda,  la  valoración  social  del  tamaño  necesario  del  alojamiento  disminuye  de  forma
considerable. Por otra parte, la dificultad al acceso a la vivienda o el esfuerzo necesario para pagarla puede
llegar a ser un estímulo para la formación de unidades convivenciales no formales.

















que  se  independizan  a  toda  costa  de  la  familia.  En  general  se  constituyen  unidades  convivenciales
relativamente provisionales, heterogéneas y muy móviles espacial y socialmente.
Para  los  jóvenes  la convivencia de  la pareja con hijos no  tiene necesariamente una duración a  largo plazo
equivalente  a  los  veinte  o  treinta  años  que  hay  que  comprometer  para  financiar  el  coste  de  la  vivienda.
Precisamente  esta  prolongación  a  tan  largo  plazo  actúa  en muchos  casos  como  elemento disuasorio de  la
convivencia  en pareja  y  estimula opciones  convivenciales  de otro  tipo más  informales, menos definitivas,
más efímeras o favorece la opción de vivienda individual. En este sentido es muy indicativo el que más del
75  por  cien  de  las  solicitudes  que  recibió  el  Patronat  Municipal  de  l'Habitatge  de  Barcelona  fuera
individuales.  Es  también  es  significativo  de  lo  efímero  que  puede  ser  la  resolución  del  problema  de
alojamiento para los jóvenes el que no sientan demasiada inquietud ante la corta duración de los contratos de
alquiler. Parece que tienen muy presente que deben enfrentarse simultáneamente al problema del empleo y el
de  la  residencia,  aunque  consideran  que  cualesquiera  que  sean  las  políticas  de  vivienda  o  de  empleo,  no






de factores que  intervienen en  las decisiones  individuales de como afrontar  la necesidad  incuestionable de
disponer de alojamiento. La mayoría de estudios se han realizado sólo teniendo en cuenta las características
materiales de  la vivienda  tanto desde el punto de vista de  su producción como desde el punto de vista  de
objeto de consumo, y cuando se ha mirado desde las necesidades del individuo casi exclusivamente sólo se















[3] El  16  de marzo  de  2003  el  Patronato Municipal  de  la  Vivienda  de  Barcelona  sorteaba  1054  apartamentos  de  40 metros







[5]Ley 6/1998, de 13 de abril,  sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, Exposición de motivos:  ...  "Por  todo ello  se pretende
asegurar un mínimo de consistencia al derecho del propietario del suelo clasificado por el planeamiento como urbanizable, que
como  tal mínimo,  debe  entenderse  comprendido  sin  discusión  dentro  de  las  condiciones  básicas  del  estatuto  jurídico  de  la












como consecuencia del  fuerte crecimiento de  la demanda y  la  incidencia en  los productos  inmobiliarios del  precio  del  suelo,
condicionada a su vez por la escasez de suelo urbanizable. En consecuencia, la reforma que se introduce habrá de incrementar la
oferta  del  suelo  al  eliminar  aquellas  previsiones  normativas  en  vigor  que  por  su  falta  de  flexibilidad  pudieran  limitarla,
trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobiliarios.









1. Los  propietarios  del  suelo  clasificado  como urbanizable  tendrán  derecho  a  usar,  disfrutar  y  disponer  de  los  terrenos  de  su
propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Además, tendrán derecho a promover su transformación instando de la
Administración  la  aprobación  del  correspondiente  planeamiento  de  desarrollo,  de  conformidad  con  lo  que  establezca  la
legislación urbanística.







científicos  o  culturales,  de  su  riqueza  agrícola,  forestal,  ganadera  o  de  otra  índole,  o  de  su  justificada  inadecuación  para  el
desarrollo  urbano.  Hay  que  tener  presente,  asimismo,  que  la  reforma  del  mercado  del  suelo  en  el  sentido  de  una  mayor








dels  ciutadans  i  d'altra  banda  contribuir  a  la  contenció  dels  preus  dels  nous  habitatges.  Dins  d'aquest  programa  l'Incasol
promocionarà directament 10.641 habitatges, dels quals 8.776 estaran destinats a habitatges de protecció oficial i la resta 1.865 a
habitatges per a  joves. Per dur a  terme aquest programa caldrà  la  inversió de 871,46 milions € el que  representa que es podrà




[10]"El  proyecto  22@  permitirá,  a  lo  largo  de  su  ejecución  ­15/20  años­  construir  3.200.000  m²  de  nuevo  techo  y  techo
rehabilitado  para  usos  productivos,  entre  3.500  y  4000  nuevas  viviendas  sometidas  a  algún  régimen  de  protección,  obtener
220.000 m²  de  suelo  aproximadamente  para  nuevos  equipamientos  y  zonas  verdes,  y  aumentar  entre  100.000  y  130.000  los
puestos de trabajo localizados en la zona" http://www.bcn.es/22@bcn/
[11] "Créer le marché, c'est tenter de banaliser le bien logement, et d'en faire une marchandise comme une autre, ou tout au moins
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